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ADDITIONS 
pour la région des Alpes, et spéeialement le bassin Sarinien 
AU 
Catalogue de la Flore Vaudoise 
DE 
Durand et Pittier. 
(M) = notes fournies par M. Gust. Mayor. 
(Jt) = notes de M P. Jaquet. 
2r. = zone rhodanienne. 
3s. = zone sarinienne. 
Thalictrum minus L. 2r : Grands Rochers ; 3s : le Ta-
bousset, rochers en aval du pont. . 
Anemone ranunculoides L. 2r : Luan, Neyrevaux 
Ayerne et Folliaux 1500'". 
A. vernalis L. Sonchaux (M) 3s : Chàtillon et Vanil 
Noir, Ausannaz, de Corbeyrier aux Agites, Luan, les 
Avants. 
Ranunculus platanifolius L. Aï 2100m, Sonchaux (M). 
R. Thora L. 3s couloir sur le col de Chaude, sous 
le point 2104m et en face près du Plan d'Arenaz (M). 
R. auricomus L. Chesières, Ecovets, Pont de la Tine. 
R. acris L. Aï, Mayen, Meitreillaz, Orrnonts 1950m 
Lioson d'Argnaulaz 1940m. 
R. lanuginosus L. 3s vallée de l'Etivaz et de l'Hon-
grin-
R. nemorosus D. C. var aureus Schi, arête entre Aï 
et Mayen 2142™. 
Trollius europaeus L. Truex 2100m arête entre Aï 
et Mayen 2142m la Dix 2200m. 
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Aquilegia vulgaris L AC. jusqu'à 1600m et monte 
jusqu'à 2100m entre Aï et Mayens. ! 
Delphinium elatum L. 3s : Pied des Bimis sur le cha-
let de la Verda (Jl). 
Aconitum Napellus L. altitudes extrêmes : Scie de 
Leysin U80m, ce. sommet de Chàtillon 2481m et de 
la Paraz 2452m var glacialis Rchb. 
A. variegatum L. Creux de Champ; — 3s: ce. gor-
ges du Tabousset. 
Corydalis fabacea Pers. Tompey, Neyrevaux, Gros 
Ayerne — 3s : sur l'alpe Merzère en montant aux Por-
tes de Savigny (J4). 
Fumaria officinalis L. c. sur Leysin jusqu'à Feydey 
1450m. 
Nasturtium officinale R. Br. 2r : non R., mais c. ; 
station trop nombreuses pour être énumérées ; s'élève 
bien au-dessus des 1200m indiqués : Ormont-dessus, 
Ensex, 1800m sur Leysin. En Soud 160O. 
N. palustre R. Br. lacs d'Ayerne, d'Argnaulaz, le 
Jorat. 
N. sylvestre R. Br. gravier de la Veveyse (M). 
Arabis alpina L. Chàtillon 2470m, sous le sommet 
de la Paraz 25(XK 
A. hirsuta Scop. Leysin, — 3s : les Mosses, les Char-
milles, vallée de l'Hongrin, Chaude. 
Cardamine amara L. Tompey 1550, lac Pourri 1509m. 
Sisymbrium austriacum Jacq. 3s : ravine, route de la 
Tine à Rossinière (Jl). 
Sinapis arvensis L. La Ville, Ormonts 15t)0m, de 
Feydey à Leysin 1450m. 
Erucastrum incanum K. de Feydey sur Leysin 1450m. 
Diplotaxis muralis L. c. à Aigle, Roche (avec le 
tenuifolia), Villeneuve, Montreux, route du'Sépey, Fey-
dey à Leysin 1450m. 
Draba frigida Saut. Mayen, sur Truex, Naye RR; 
3s : Tarent, Chàtillon. 
D. Traunsteineri Hoppe, Chàtillon. 
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Camelina sativa Crlz. Vevey, graviers de la Ve-
veyse (M). 
Thlaspi arvense L. Leysin, Feydey 1450m Comballaz. 
T. alpestre L. sur Leysin, les Esserts ; sous l'arête 
de Malalrait 1850m. 
T. brachypefalum Jord.- col de Jaman. 3s: les Siemes 
Picats. 
Lepidium Draba L. 6 stat. à Aigle; Territet (M). 
L. ruderale L. gravier de la Gryonne; et de la Ve-
veyse (M). 
Capsula Bursa-pastoris Mnch. se trouve autour des 
chalets les plus élevés, Mayens 1850m Aï 1920m Ave-
neire 1900m. 
Neslia paniculata Desv. Chesières, Comballaz 1370 m 
Esserts 1300m. 
. Rapistrum rugosum Berg. Sonzier. (M) 
Raphanistrum Lampsana Grtn. Sur Crettaz de Ley-
sin, aux Esserts 1300m 3s : Rossinière. 
R. Lampsana v. citrina Gd. Esserts de Leysin. 
Viola palustris L. Creux d'Orsay sous Ghamossaire. 
V. sciaphila K. Les Esserts sur Bex, Tompey. Nair-
vaux. 
V. alba Bess. Corbeyrier ; environs d'Antagnes et de 
Forchex (Isabel). 
V. Ruppii Ail. en Fiaudière derrière le Cubli, en 
Lally sur Blonay. 
V. calcarata L. 3s : Chalets de Naye (Jl). 
V. alpestris Jord. la Riondaz, Géteillon et Mayen. 
Reseda Luteola L. Cretalet sur Aigle, et Pare Blan-
che sur Roche 750m. 
R. lutea L. Antagne, c. Chalex, Verschiez, Pare 
Blanche à Roche 900m
 c . Montreux, Vevey, (M). 3s : 
nouvelle route à Rossinières. 
Drosera rotundifolia L. Marais de Chaulin. 
D. obovata M. K. pré marécageux à Chamby. 
Polygala austriaca Crlz. Chavonnes, Aï, Lioson 
d'Argnaulaz, Aveneire ; 3s.: Siemes Raynaud, Siemes 
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Picals, Mosses, vallons du Leyzay et du Petit Hon-
grin. 
Dianthus superbus L. les Prévondes, sur Saumont, 
Sonloup, de Solady à la Gape au Moine (M). 
Tunica proliféra Scop, sur Aigle, c. à Pare Blanche, 
Roche; graviers de la Veveyse (M). 
Vaccaria parviflora Mnch. Gryon 1180 (Isabel) 
Chernex, Châtelard (M) — 3s : quelques pieds aux 
Moulins (Jt) 
Silène nutans L. AC. chaîne d'Aveneire jusqu'à 1900™. 
Heliosperma quadrifidum Rchb. AC. dit le Cat. ; 
ajoutez : dans les Alpes calcaires ; manque sur le flysch. 
Agrostemma Githago L. Leysin 1350m Gorbeyrier ; 
Montreux, Blonay (M) 
Sagina procumbens L. Villeneuve. Montreux, Cla-
rens (M) monte aux Alpes : Bretaye, 3s : Chaude, 
Aveneire, Jaman. 
Alsine verna Bartl. 3s : G. Gumtluh, Brecaca, Rubli, 
tous les sommets du Vanil noir à Cray. 
Arenaria serpyllifolia L. sous Mayen à 1800™, Ros-
sinière ; vallée de l'Hongrin. 
Alsine tenuifolia Crtz. non R. mais c. Ollon, Vers-
chiez, Fontaney, Yvorne, sur Roche ; Montreux, Cia-
rens (M). 
A. verna Naye, Jaman. (M) 
Moehringia trinervia Clairv, bois sur Aigle et Corbey-
rier ; bois sur Montreux (M). 
Stellaria graminea L. 2r : Soud, Corbeyrier, Veyge, 
Leysin, Luan, Folliaux ; — 3s : les Mosses, Praz Cornet 
1700m, Pré d'Aveneire 1950"). 
Cerastium trigynum Vill. c. à Naye (M). 
Linum alpinum L. station inférieure : Fenalet 780m. 
Malva moschata L. vallée de la Tinière (M). 
M. Alcea L. Les Ecovets et sur Villars (Isabel) ; 
Yvorne, vallée de la Tinière. 
M. sylvestris L. c. à Leysin, Crettaz, Comballaz — 
3s : Rossinières. 
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Hypericum quadrangulum L. 3s : Praz Cornet, La 
Vaux, Aveneire, Montérel, Chaude ; Jaman (M). 
H. tetrapterum Fr. vallée de l'Eau froide; 3s : vallon 
du Leyzay. 
G. rotundifolium L. non R. mais c : sur Yvorne, 
Fontaney et route du Sépey, Chernex; altitude maxi-
mum, Pare Blanche sur Roche environ 900m. 
G. palustre L. Chaulin, en Villars (M). 
G. sylvaticum L. à 2400m environ à la Dix. Or-
monts. 
G dissectum L. Route du Sépey, Pare Blanche, Vil-
leneuve; graviers de la Veveyse (M). 
Oxalis stricta L. Montreux, Clarens (M). 
0. corniculata L. Veytaux (M). 
Evonymus europaeus L. 2r : non R. mais AC. : Devens, 
Antagnes, Forchex, la Cheneau, Pontis, les Afforets, 
Corbeyrier, la George, le Mont de Roche, Montreux, etc. 
Genista sagittalis L. à 1750m sous Meitreillaz et à 
1850m au-dessus de la Dix. 
Cytisus alpinus L. 3s : la Tine, vallée de l'Hongrin, 
AC. en aval du Tabousset. 
Ononis procurrens Wllr. c. sur Leysin, Corbeyrier, 
Montreux (M) — 3s : vallée de l'Hongrin, de Collondaz-
jœur à la Preisaz. 
Medicago minima Lmk. Drapel sur Aigle et chemin 
de Ponty 780m, le Mont de Roche, graviers de la 
Veveyse, ainsi que le falcata (M). 
Melilotus altissima Thll. Leysin, Ormonts, Antagnes; 
Caux, Glion (M). 
Trifolium arvense L. sur Mont, roc de Veyge, Signal 
de Leysin 1270m, p a r e Blanche. 
T. medium L. Leysin, Vuargny, de Roche aux 
Agites et à Pare Blanche, Ormonts, sous-alpes de 
Montreux (M). 3s : arête de la chaîne d'Aveneire 1900m, 
vallée de l'Hongrin. 
T. ochroleucum L. vallée de la Tinière, en Mousse 
sur Blonay (M). 
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T. Thalii Vill. La Vaux et la Dix 2300™. 
T. repens L. dépasse beaucoup les 1000m assigné 
comme limite sup. : Bretaye. 1800m,
 s u r ] a Dix 1800m, 
sur la Pierre du Moelle 1700m, sur Leysin 1900™, 
Aveneire 1900™. 
T. badium Schreb. Dans toutes les Alpes. Aux sta-
tions indiquées ajoutez Alpes d'Ormont-dessous, de 
Leysin, vallées de l'Eau froide, chaîne de Malatrait — 
Aveneire — 3s : Seron, La Vaux, Vaudallaz, Rocher 
du Midi, Vieilleman, vallons du Petit Hongrin et de 
Chaude ; chaîne de Naye (M). 
T. aureum Poil, sur Vuargny, le Flot de Crettaz, 
l'Efflot de Veygej Pare Blanche; en Jor, au Chargiau 
sur Montreux (M). 
Lotus uliginosus Schk. entre Chernex et Fontani-
vant (M). 
Tetragonolobus siliquosus L. le Cerf, L'Alliaz — 3s : 
les Mosses, Siemes Reynaud, vallée de l'Hongrin. 
Phaca alpina Wulf. Naye, rare (M). 
Astragalus glycyphyllos L. Aigle-Veyge et Aigle-
Leysin, Vuargny, Corbeyrier-Agites, sous la Corbaz, 
Ormont-dessus, environ 1300m ; Montreux-Glion, 
Chamby-Avants (M). 
A. aristatus L'Hér. Versant vaudois d'Hautaudon, 
en Ghauveyssaz (Jl) 
A. depressus L. 3s : alpe de Savigny, pied S. de la 
Dent de Ruth (Jt). 
Coronilla vaginalis Lam. Mont d'Or, route des 
Agites, la Sarse. 
Vicia tetrasperma Schrb. graviers de la Veveyse (M). 
V. dumetorum L. environs de Salins, de Corbeyrier 
à Leysin, Cubly; Sendy, vieux chemin de Glion (M). 
Lathyrus aphaca L. graviers de la Veveyse (M). 
L. pratensis v. Lusseri c. pied S.-O des rochers de 
Tour d'Aï 2050m. 
L. tuberosus L. Aigle. Roche, Villeneuve. 
L. sylvestris L. Gryon, Glutières, Vuargny. 
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Primus Cerasus L. Veyge 1100m Leysin 12I0m. 
Spiraea Filipendula L. la Pierraz à Gorbeyrier 850m. 
Sieversia reptans Sprg. La Vaux près Lioson. 
S. montana Sprg. Grande Arpille, Truex, Famelon, 
Taney ; 3s : Gumfluh, Seron, La Vaux, Vaudallaz, 
Naye. 
Fragaria elatior Ehrh. sur l'hôtel Byron, Ville-
neuve (M). 
F. collina Ehrh AC. sur Ollon, Verchiez, c. sur Ai-
gle, Fonlanay, Yvorne, Roche, Gubly sur Montreux. 
Comarum palustre L non point R. mais AC. sur le 
versant rhodanien : ajoutez les Lagots, les Chavonnes, 
la Badausaz, lac Pourri et lac Rond' — 3s : la Sierne 
au Cuir. 
Rosa rubiginosa L. 3s : vallon des Fenils sur Ges-
senay, frontière bernoise (Jt). 
R. elliptica Tausch, même station (Jt). 
R. collivaga Cott. 3s : vallon de Vert-Champ, sur 
Rossinière (Jt) 
R. recondita Pug. 3s : Combe de Chaudes (Jl). 
R. omissa D. 3s : la Tine (Jt), station riche en roses, 
voir Cottet Guide. 
Alchemilla amphisericea Buser, pâturage de Naye (Jt). 
A. splendens Christ, alpe de Chaudes, rare (Jt). 
Sanguisorba officinalis L. non R. mais AC. sur 
Villard, Badausaz, Carsaleyre sur le Sépey, Rouvenaz 
sur Cergnat, Scie de Leysin, Corbeyrier; de Chernex à 
Chamby, Chaulin, les Prévondes, (M) l'Alliaz, Prantin, 
etc. 
• S. dictyocarpa Grml. sous Mayen 1750m, Mala-
trait 1800m. 
Mespilus oxyacantha Grln. Signal de Leysin 1270m, 
Flot Crettaz 1300™. 
M. monogyna Wild. AC. partout; il monte jusqu'aux 
Esserts 1440m et au Folliaux 1400m, vallée de l'Eau 
froide. 
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Cotowcwter vulgaris Lindl. 2r : AC. ajouter alpes d'01-
lon, chaînes d'Aï et d'Aveneire ; Naye (M). 
C. tomentosa Ldl. AC. Géricton, Chamossaire, sur 
Vuargny, Mont d'Or, chaîne d'Aï, Pare Blanche, Mala-
trait. 
Sorbus Aria Crtz. 2r : c. partout de la vallée de la 
Gryonne à la Veveyse ! 
S. Hostii Jacq. les Outtans, Malatrait. 
S. Chamaemespilus Crtz. les Outtans, Chamossaire, 
Mont d'Or, Dorchaux, Flot de Creltaz, Chaîne d'Aï, 
Malatrait. — 3s : versant N. de la chaîne de Chaussy. 
Epilobium spicatum Lam. all. sup. : éboulis au-des-
sus des chalets d'Aï 1950m. fl. albo : sur Luan, alpes 
de Corbeyrier. 
E. hirsutum L. Barme sur Aigle, sous Corbeyrier ; 
de Chamby aux Avants. 
E. collinum Gmel. La Ville, Ormont-dessus, Leysin. 
E. trigonum Schrk. 2r : AC. Chavonnes, Pillon, alpes 
de Leysin, vallée de l'Eau froide — 3s : Verdaz, vallée 
du Petit Hongrin. 
E. origanifolium Lam. 3s : non RR. mais AC. Seron, 
La Vaux, Grande Combe du Vanil, la Pierreuse, Ave-
neire; Naye (M). 
E. alpinum L. le Cat. indique 3s : 0 . Je n'ai pas de 
notes, mais je suis sûr qu'on le trouvera sur le ver-
sant N. de la chaîne du Chaussy, de Saxiéma à Lioson, 
ainsi que dans le massif de ,1a Gumfiuh. 
Circaea lutetiana L. sur Villard, Vuargny, Corbeyrier, 
vallée de l'Eau froide; Gorges du Chauderon (M). 
Callitriche uernalis Kûtz. Bretaye. 
Myricaria germanica Desv. bords de la Gryonne, 
Devens, Bouillet. 
Bryonia dioica Jacq. sur Roche; vieux chemin de 
Glion (M). 
Portulaca oleracea L. plus stat. Montreux (M). 
Sedum maximum Suler. c. St-Triphon, Vuargny, 
alpes de Leysin, Corbeyrier, Pare Blanche, Pissot de 
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Villeneuve; — 3 s : Colline du Temple à Château d'Œx, 
Gorges du Tabousset. 
S. purpurascens Koch, bilïer « le m. Jacc. » je l'ai 
trouvé fort beau sur Cerniat d'Ormont-dessous, 
S. villosum L. 3s : les Mosses, la Joux Noire, vallée 
du Petit Hongrin. 
S. atratum L. alpes de Mordes, la Paraz, Mont 
d'Or, ï ruex — 3s : Seron, Châtillon, versant N., Ave-
neire. 
S. micranthum Bast, sentier du Pertuis au Pré 
d'Aveneire. 
S. sexangulare L. chemin de Ponty, route du Sépey-
Leysin, Feydey, Pare Blanche, à Boche; Montreux, 
nombr. stat. avec acre et rupestre (M). 
Sempervivum tectorum L. c. alpes d'Ollon et de Ley-
sin, Famelon, les Chaux, Mayen 1900m, c. Bochers 
du Flot de Crettaz, du Suchet, du Signal de Leysin, 
la Sarse, c. chaîne de Malatrait à Monterel 1950 ™. 
Ribes petraeum Wulf. Plambuit, les Agites, sur Ar-
naulaz; Aveneire (M) — 3s : entre le Tabousset et la 
Pertusaz. 
Saxifraga varians v. atropurpurea Sternb. Creux de 
Champ. 
S. cuneifolia L. 3s : bois des Siemes Baynaud, du 
Dégottiau et du Pissot, vallée de la Torneresse, vallée 
de l'Hongrin au bois de Charbonnière. 
Astrantia minor L. 3s : ajouter Thoumaley, Laudal-
laz et La Vaux. 
A. major L. c. 400-1900m plaine au pied d'Arvel, 
Géteillon 1900™, Chaux de Mont 2000™, entre Aï et 
Mayen 2050m; une var. purpurea, involucelles pourpre 
plus ou moins foncé sur la Dix, Ormonts 2050™. 
Trinia vulgaris DC. AC. 420-1450™ les Pesses d'Ai-
gle, sur Vuargny, sur Paleltaz de Leysin, 1450™ Flot 
de Crettaz, Boc de Veyge; trouvé à 1950™ aux Den-
taux de Naye (M). 
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Aegopodium Podagraria L. chalets d'Aï 1900m et 
de Mayen. 
Oenanthe Lachenalii Gmel. Chaulin sur Montreux. 
Aethusa Cynapium L. jardins de Cergnat, Grettaz et 
de Leysin 11001280™. 
Fœniculum officinale All. Ollon, Antagne, la Tannaz 
à Yvorne. 
Seseli annuum L. le Montet à Bex, ce. St-Triphon, 
la Glaivaz, Plantour, la George, c. à Pare Blanche, 
monte à 700m. 
Silaus pratensis Bess. Corbeyrier, — 3s : la Tine (.P). 
Pachypleurum simplex Rchb. 3s : AC. sur le versant 
N. de la chaîne de Chaussy - Cape au Moine. 
Peucedanum austriacum K. 3s : Gorges du Pissot, c. 
du Tabousset à la frontière fribourgeoise. 
P. Oreoselinum Mnch. 2s : non R. mais AC. la Glai-
vaz, Grands Rochers, Signal de Leysin, Roc de Veyge, 
Pare Blanche. — 3s : c. Baies de la Dent à Chateau 
d'Œx. 
P. Cervaria Juss. Flot de Crettaz env. 1200m. 
Pastinaca opaca Bernh. route Aigle-Sépey à Lar-
revoin. 
Heracleum Sphondylium L. monte à 2IOOm. : la Dix, 
Aï. 
Laserpitium Siler L. Leysin, Famelon, les Chaux, ce. 
chaîne de Malatrait, AC. alpes de Montreux (M) 3s : 
Montérel, Aveneyre, gorges du Tabousset; pâturage de 
Naye (M). 
Orlaya grandiflora Hfm. c à Pare Blanche jusqu'à 
650^. * 
Torilis Anthriscus Gml. c. AC. partout, Bex, route du 
Sépey, Yvorne, la George,Montreux — 3s : Chaudanne, 
Rougepierre, le Perrex. 
T. infesta Hfm. route du Sépey, Yvorne, Pare Blan-
che, Montreux. 
Myrrhis odorata Scop. Brison, sous les Verraux (M). 
Chaerophyllum Villarsii K. c. aux Ormonts, alpes 
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de Leysin et Corbeyrier, Naye, — 3s : Toumaley, Seron, 
La Vaux, vallée de l'Hongrin, Monterai. 
C. aureum L. c. à Leysin, Sépey, Corbeyrier; Mon-
treux (M), — 3s : l'Etivaz, Cuves. 
Adoxa moschatellina L. Luan, les Esserts, vallée de 
l'Eau froide 1400™. 
Sambucus Ebulus L. sous Bryon, alpes de Leysin 
1510". 
S. racemosa L. c. vallée île l'Eau froide, et alpes de 
Montreux (M) 3s : vallée de l'Hongrin, alpes de Chaude, 
Naye et Jaman. 
Lonicera coerulea L. arête de Malatrait - Aveneyre 
1850-1900 m. _ 3s
 : vallée de l'Hongrin. 
L. nigra L. la Cheneau, Leysin, Argniaulaz, la Joux 
verte, Cubly. 
Sherardia arvensis L c. champs de Leysin 1200-
1300m. 
Asperula cynanchica L. Yvorne, les Ponlis, la 
George, Pissot de Villeneuve, Tinière, c. sur Mon-
treux (M). 
Galium Cruciata Scop, sous Mayen 1800m. Poinle 
à l'Aiguille 1900m. 
G. verum L. sous Mayen 1750m. 
G. boréale L. la Scie et Crettaz de Leysin 1200» 
entre Gryon et les Pars. 
G. sylvaticum L. bois de Villeneuve aux Grangettes (M). 
G. sylvestre Poil, la Dix, chaîne d'Aï et d'Aveneyre, 
3s : La Vaux. 
G. alpestre R. S. toutes les alpes des Ormonts, chaînes 
d'Aï et d'Aveneyre. 
G. palustre L. 2r : Plambuit, les Chavonnes, les La-
gots, la Badausaz, lac Pourri, lac Rond, — 3s : marais 
des Mosses. 
Valeriana dioica L. plaine de Villeneuve, marais 
d'Arvel 377m, lac Pourri 1510m. 
V. montana L. vallée de la Grande Eau à Creux de 
Champ, Marnex, la Dix. . 
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Dipsacus pilosus L. c. au pied d'Arvel, vallée de la 
Tinière ; la Veraye à Veytaux, La Tour (M). 
D. sylvestris L. c. les Larrets sur Leysin. 
Cephalaria alpina Schrad. Mordes, en Béroud, au 
Pomay d'Arveye, au Péray de Chcsières (Isabel) ; Leysin, 
les Ravines, Agites, c. au Folliau et Grand Ayerne 
1500 '". 
Knautia sylvatica Duby. c. Ormont-dessus, bois du 
Sépey et de Leysin, vallée de l'Eau froide — 3s : c. 
vallées de la Torneresse et de I'Hongrin. 
Succisa pratensis Mnch. 2r : de Gryon à Taveyannaz, 
Ormonts-dessus pi. loa, Leysin, Crettaz, Prafandaz 
1580m; Chamby, en Villars, Folliaux (M), 3s : Mosses, 
Sierne Raynaud et Sierne au Cuir, vallée du Grand, 
du Petit Hongrin et du Leyzay. 
Scabiosa lucida Vill. c, chaîne d'Aï et Mont d'Or, 
chaîne d'Aveneyre, Naye, La Vaux. 
Adenostyles albifrons Rchb. c a vallée de l'Eau 
froide, alpes de Villeneuve, entre Aï et Mayen 2100™ 
arête de Truex 2180m; c alpes fie Montreux (M). 
Tussilago Farfara L. la Dix aux Ormonts 2000"1. ' 
Petasites officinalis Mnch c. Argnaulaz — 3s : c. aux 
Rittes, Sierne Raynaud, vallées de I'Hongrin et du 
Leyzay, versant N. de Jaman. 
Linosyris vulgaris Cass. Drapel et les Pesses sur 
Aigle, Pare Blanche à Roche. 
Erigeron Villarsii Bell. c. Pointe à l'Aiguille près 
Aveneyre. 
E. alpinus L. à Naye et glabratus Hoppe Jaman 
versant Nord (M). 
Solidago Virga-aurea var. alpestris W. K. la Dix, 
chaînes d'Aï et du Mont d'Or, Pertuis d'Aveneire. 
Gnaphalium supinum L. et v. pusillum — 3s : La 
Vaux. 
G. sylvaticum L Les Tailles, Creux d'Orsay 1850m, 
Chavonnes ; Plaigne sur les Avants (M) — 3s : Pré 
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d'Aveneire 1900™, vallées de l'Hongrin et du Leyzay, 
Charbonnière. 
Antennaria dioica DC. alpes d'Ollon, Ormont-dessus 
et dessous, c. chaîne d'Aï et du Mont d'Or, c chaîne 
d'Aveneyre, Naye, Merdasson (M). 
Tanacetum vulgare L entre les chalets de La Ville 
et la Dix, Ormont-dessus. 
T. Balsamita cultivée un peu partout dans les jar-
dins des Alpes sous le nom d'Herbe de saint Pierre. 
Achillea Ptarmica L. 3s : la Jointe. 
- A. macrophylla L 3s : derrière Jam an (M) 
Leucanthemum alpinum Lam. Chamossaire. 
L. vulgare DC alpes de Leysin 1900m et plus. 
L. vulgare v. montanum Chaux de Mont. 
L. atralum DC entre Aï et Mayen. 
Arnica montana L. Plan d'Arenaz, chaîne de Naye, (M). 
Senecio viscosus L Aigremont, Leysin. 
S. cordifolius Clairv. R. aux Ormonts, ce vallée de 
l'Eau froide — 3s : vallées du Petit Hongrin et du 
Leyzay. 
Cirsium lanceolatum L sous-alpes d'Ollon, Sépey, 
Leysin, Corbeyrier; — Montreux (M). 
C eriophorum Scop. répandu : Coufin; la Saussaz 
sur Chesière et Marnex (Isabel); la Dix, lu Ville, Cha-
vonnes ; ce. Creux de Champ; du Sépey à la Pierraz, 
alpes de Leysin, c. vallée de l'Eau froide; Sonchaux (M); 
3s : Cray, les Coullaytes, vallées de l'Hongrin et du 
Leyzay. 
C. rigens Wllr. les Ormonts, du Sépey à la Pierraz, 
le Folliaux ; — 3s : les Mosses, vallée du Grand, du 
Petit Hongrin et du Leyzay. 
C. spinosissimo-rivulare 3s : pâturage de Merzère, 
alpes de Rougemont, c (Jaquet) 
Carduus nutans L. c à Leysin, Feydey, les Larrets. 
Lappa tomentosa Lam. les Ecovets, Leysin; vall. de 
la Tinière (M) — 3s : la Vuichoude et le Lavanchy, 
vallée de l'Hongrin. 
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iSerraliila tinctoria L. v. monticola Bor. : en Luan ; 
c. Folliaux. Gros Ayerne sous Malatrait — 3s : Ave-
neyre et Montérel. 
Centaurea Cyanus L , monte partout avec les champs. 
-''' G.' angusfifolia Lej. des formes affines à'Chaux-de-Mont 
et Géteillon, alpes de Leysin. 
• '' Picris hieracioides L. non R. mais c. partout. Citons 
dans 3s : Chaudanne, Rossinières, vallées de l'Etivaz, 
dii' Gd et Pt-Hongrin. ' ' 
P.pyrendica L. Bovonnaz, Chesières, Malatrait —3s : 
le Pissot. 
Scorzonhaaustriaca Wild. 3s : Dent de Corjon (J'), 
nouv. p. le*bassin sarinien. 
' Êypochœris radicata L. : sous Brelaye 1700 m.;'le 
long des sentiers à la Dix, 1370nl, sous Meitreillaz 
1800™. ( ' , ; ' ' 
H. maculata L. 3s : les Fenils sur Rougemont (J/). 
Taraxacum officinale Web. col d'Aï, 2142m, versant 
'N. de Châtillon (Chaussy) 2400m. 
., .LaçUica virosa L. Fontaney et Barmaz sur Aigle. 
L. Scariola L. Villeneuve, carrières d'Arvel ; Graviers 
de la Veveyse (M)-,,,;, ,,,. . „ .
 >x-
.•uiMulgedium alpinum L. Dovray, Chamossaire, Coussy; 
ce. Lioson d'Argnaulaz et versant N de Malatrait —' 3s : 
iles Lavanchy, les Charbonnières; sur Chaudes (J1)..' 
Sonchus arvensis L. Feydey sur Leysin 1450m, Ley-
-zay 1500». ,>\\i^u^i \\ 
iJ ' )Chlorocrepis staticefolia Griseb. 3s : rives de la Tor-
neresse et de THongrin. >)\\> 
Hieracium Zizianum Tsch. la George, près Ronhe, 
Ollon.- nohnj;iK:fI 9l> Icn •' f! V-
iii> Hieracium Zizianum ssp. actinanthum N. P., Gllon. 
H. cruentum N. P., arête de Malatrait. 
/1 H. glaucum^B]). tephrolepium N. P. Creux-de-Cbamp. 
H. bupleuroides ssp. brevifiorum N. ; P. >'Cretix^de-
lißMraÖ- I" biii/iil-j .nlxinq-'n X uumiyunb \\ 
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ff. bupleuroides Gmel. ssp. brevißorum N. P. Creux*de-
Champ. 
H. bupleuroides Gmel. ssp Schenkii Griseb. Creux-de-
Champ. 
H. villosum L. ssp. genuinum Anzeindaz. Mont d'Or, 
Aï, 3s : Bonaudon. 
H. villosum L. ssp. villosissimum f. stenobasis Aï, 
Mont d'Or. 
H. villosum ssp undulifolium N. P. 3s : Bonaudon (Jl). 
H. scorzonerifolium Vill. ssp. polybractealum, Creux-
de-Champ. 
H. dentatum Hp. ssp. ochrochlorum (N. P.) Zahn = 
H. dentatum salœvense b. ochrochlorum N. P. non 
salœvense Bap. = H. dentatum var vaudense A. T. in 
sched. Creux-de-Ghamp 
H. salœvense N. P. Col de Bonaudon (Jl). 
H, dentatum Hp. ssp. Ormontense = H. sixtinum 
A.-T p p. Creux-de-Champ. 
H. dentatum ssp. Gaudini Christen. Pare de Marnex, 
Mont d'Or. 
H. dentatum ssp pseudovillosum Tour d'Aï, Fa-
melon. 
H. expallens Fr. 3s : col de Bonaudon (Jt). 
H. parcepilosum A.-T. Chaudes, Bonaudon (Jl) var. 
epileion Zahn. Pertuis d'Aveneire. 
H. subvillosum N. P. H. pseudoporrectum Chr. Col 
de Bonaudon (Jl) 
H dentatifolium N. P. Mont d'Or, la Paraz, Creux-
de-Champ — 3s : PerLet à Bövey, col de Bonaudon (Je). 
H. aechmetes N. P. f. glabra Zahn 3s : col de Bo-
naudon (J1). 
H. diabolinum N. P. 3s: col de Bonaudon. (J*). 
H. valdepilosum Willd. Creux-de-Champ, Chaîne du 
" Chaussy. • -
H. subvaldepilosum Zahn = H. subalpinum N. P. 
3s Bonaudon, Savigny (Jl). 
H. elongatum N. P. très répandu, chaîne d'Aï, Mont 
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d'Ör, d'Aveneyre, de Naye — 3s : Lavaux, Lioson ! 
Savigny, les Pucelles, Bonaudon (Jl). 
v. pseudo elongatum N. P. 3s : fréquent (Jl). 
H. glabrescens Lagg. 3s : Bonaudon (Jl). 
H. oligophyllum ,N. P. 3s : Savigny, les Pucelles sur 
Rougemont (J4). 
H. glanduliferum Hoppe v. microcephalum : Pare de 
Marnex. 
H. piliferum Schrd. 3s : Vaudallaz, La Vaux. 
H. praecox F. Schlz. Corbeyrier, Yvorne. 
H. Trachselianum Chr. Javernaz, Creux-de-Champ, 
Mont d'Or, Géteillon, la Berneuse — 3s : Bonaudon (Jl). 
H- Trachselianum v. hirsutum Chr. 3s : Dent de 
Ruth (Jt). 
H. hypochaeroideum A.-T. Porreyrettaz, Anzeindaz 
(Ghenev.). 
H. bifidum K. Anzeindaz, Creux de-Champ. 
H. subcaesium Fr„ Creux-de-Champ, alpes de Leysin, 
Mont d'Or. — 3s : La Vaux. 
H. subcaesium var. subglandulosum Zahn in Koch 
Syn : Creux-de-Champ. 
H. incisum Hp. Anzeindaz, Creux-de-Champ. — 3s : 
Lioson. 
H. silvaticum Lm., vallée de l'Eau froide, alpes de Mon-
treux — 3s : vallées de la Torneresse et de l'Hongrin. 
H. silvaticum ssp. graminicolor Zahn 1904. Creux-de 
Champ. 
H. silvaticum ssp. deductum Sudre, murs à Aigle ; 
H. silvaticum ssp. gentile Jord. Ollon, Aigle, route 
des Ormonts. 
H. doronicifolium A-T = parcepilosum-silvaticum, 
3s: Bonaudon (J4). 
H. subelongatum N.-P. elongatum-silvaticum, 3s : la 
Merzère, Savigny (Jl). 
H. cirritum A.-T. ssp cirritum, v. lingulatum N. P. 
Creux-de-Champ. 
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H. oxyodon Fr. f. pseudoiiipestre N. P. Pare de 
Marnex. 
H. humile Jacq. Greux-de-Ghamp, vallée de la 
Gryonne, chaîne d'Aï et Mont d'Or, route du Sépey, 
Roche ;— 3s : la Tine, vallée de i'Hongrin. 
H. Cotteti Godet, H. squalidum ssp. Cotteti A^T. 
Creuxide-:Champ, Anzeindaz. 
H. Berardianum A-T. Bovonnaz (Ghenev.) —, 3s, : 
Pertet à ßovey, Bonaudon (J1)- ,.,,,.,-• 
H. Cottianum A-T. — 3s : alpes de Naye, çà et là (Jt). 
, H. prenanthoides Vill. Ormont-dessous, vallées de 
l'Eau froide et de la Tinière — 3s : Lioson, vallée de 
I'Hongrin, Chaudes. 
H. perfoliatum Fröl. Comballaz — 3s : l'Arenaz (5l). 
R. laweolatum Vill. ssp. strictum Fr. Suchet de 
Leysin, — 3s: Bonaudon (Jl). 
H. juranum Fr. sensu stricto, 3s : Plan l'Arenaz, 
Chaudes, Bonaudon (Jl). 
H. pseudojuranum A-T. 3s : Chaudes, Bonaudon (Jl). 
H. lycopifolium Fröl. f. typica, Digues de la Grande 
Eau à Aigle. 
H. subalpinum A. T. les Plans, Pont-de-Naht 
(Ghenev.).'; 
H. trichôjuranum Zahn = parcepilosum-Jurawuin 
3 s : Plan l'Arenaz, abondant, seule localité! (J1)-
A. juraniforme Zahn, 3s : Bonaudon (Jt). 
'»'' H. valesiacum Fr. ssp. bifrons A-T. b. irichopre-
nanthes Zahn in Koch Syn : Sur Mont à Leysin. 
Hi tridentatum Fr. Crétasse sur le Sépey. 
'»''-"JT. pseudocoryrnbosum Grnd. ssp. pseudocorymbo&um 
Digues de la Grande Eau sous Aigle, 
r» H. pseudocoryrnbosum var. aquilejense Zahn. Digues 
de la Grande Eau, les Iles d'Aigle. 
l i l - : ' < • 
Diagnose de l'H. Aquilejense Zahn. 
Aphyllopode : tige de 90-1lOcm, finement hérissée, 
tloccifère en haut, distinctement striée. Feuilles cauli-
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naires 30-40, assez rapprochées, les inférieures lancéo-
lées, acumi.nées des deux côtés, les suivantes oblon-
gues lancéolées, les autres ovales-lancéolées, arrondies; 
et un peu embrassantes à Ja base, denticulées, les. inf, 
férieures .rarement dentées, hérissées des deux côtés 
de poils fins très courts, plus nombreux aux marges, 
et ,Bur, .la -nervure dorsale ; les moyennes et supé-
rieures presque glabres en dessus, toutes très fermée», 
d'un .vert.jaunâtre et;un peu luisantes en dessus. In-
florescence en forme de panicule subcorymbiforme, 
aâsez idéveloppée,1 à; rameaux étalés-dressés au nombre 
de 10-20, ramifiés encore 1 à '2 fois ; capitules 20-40,| 
pédoncules». 15-25cm.de, longueur, très tomenteux et à 
quelques poils fins ; péricline ovoïde, 10mm de lon-
gueur; !à. écailles' noires, comme couvertes de poussière 
par des poils étoiles très nombreux, et portant aussi; 
des ; ! po4ls ' '--glanduleux assez, nombreux mais presque 
sans poils simples. Fleurs d'un jaune citrin, ligules 
non. Cilioléés ; styles d'abord, jaunes,; achènes grisâtres, 
enfin bai roussâtre. — La plante est intermédiaire* 
entre H lycopifolium Fröl et H umbellatum L. f. bre-
vifolium: Frôl. Digues de ,1a Grande Eau près Aigle,; |
 f,| 
La plante paraîtra aussi dans mon travail sur,, le,S| 
Hieraciuaû, dans la Flore de la Suisse par Schinz »et 
Kfeller -, para \U li:m;;> \a\ir.i) ol 'il.: . . . • .H. |Zahn,,i<| 
Phyteuma betonicifolium Vill. 3 s : Crai, Gros Jablo^j 
oi&.i\-)spwatiitin-)\l*\ jusqu'à 1900m, ^.iloc.^aipe&i.de 
Leysin et de Villeneuve. '.il M, i-/.'!> 
Campanula peraicifolia Li -Fenalet, Roche, Barmaz 
sur Aigle,, les Aiïorêts, Pontis 800m la George; Mont-
fleuri sur Montreux (M).; . ', WW&^^M^-O-^W^W,^ .;> 
wCïllatifoliu L. sous la Gorbaz,, Crmont-dessus., .'.-. 
C. thyrsoidea L. Naye, Plan d'Arenaz (M).
 u j j^ 
Vaccinium* Vüisrldaea h.. Flot de Grettaz, Gaux,,)— 
3sc;vallée de l'Hongrin,,pi. loo, . ,:, ,i <,•,;•* M-U.^  .V> 
V. uliginosum Jorogne, Ensex, Isenau, Grande,Arrr" 
pàlley Marnex, pentes de la Paraz et du Tarent jusqu'au 
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sommet 2540m ; Badausaz, Crettaz de Leysin, — 3s: 
pentes N. de la chaîne du Ghaussy, pi. loc, Sur 
Combe et Potse di Gaulés dans le massif de la Gum-
fluh. 
Arctostaphylos alpina Sprg. 3s : sommet de la Paraz 
et du Tarent, chaîne du Chaussy. 
Rhododendron hirsutum L. Géteillon — 3s : ce. der-
rière le Mont d'Or et Dorchaux. 
jR. intermedium Tsch. hybride des 2 espèces, mêmes 
stations. 
Pirola uniflora L. Coufin ; Signal de Veyge, forêt de 
Luan. 
P. chlorantha Sw. bois de la Glaivaz, de Luan, de 
l'Ovaille. 
Monotropa Hypopitys L. bois sur Vuargny, Flot de 
Crettaz. 
Fraxinus excelsior L. v. biloba G. G. Sl-Triphon, 
Leysin. 
Vinco, minor L. fi. purpureo. Plantour, Vers Cort à 
Corbeyrier. 
Menyanthes trifoliata L. Crettaz et Scie de Leysin, 
la Badausaz, lac Pourri, lac Rond, — 3s : plaine de la 
Barmaz aux sources du Petit Hongrin. 
Chlora serolina K. assez abondant, mais chétif à la 
Praille de Noville entre le Grand Canal et le bras du 
Rhône. 
Gentiana purpurea L. c. Chaux-de-Mont, chaîne 
d'Aveneire. 
fi. albo. Orgevaux sous Culan (Isabel). 
fi. flavido. Crêtelet, Javernaz, alpes de Gryon. 
G. purpureo-punctata Javernaz, Ausannaz. 
G. cruciata L. la Badausaz. — 3s : vallée de l'Hon-
grin. 
G. excisa Presl. Taveyannaz, Chamossaire. 
G. bavarica L. 3s : le Leyzay, f. elongata ; Aveneyre, 
Montérel. 
G. utriculosa L. au Suppl. p. 447 le Cat. Pittier indique 
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une station à Vevay, c'est une erreur : d'après Rhiner lui-
même, Muret lui a écrit Vervey, c'est donc encore la 
station de Gaud. Jacc. et Blanchet. 
G. nivalis L. Naye, les Verraux (M) 3s: Lavaux, 
Planachaux. 
Erythraea Centaurium Pers. sous Corbeyrier, Pare 
Blanche à Roche; Mousse sur Blonay (M). 
Cuscuta europaea L. chemin du Cerf à Leysin 1500 m, 
Luan ; — 3s : Aveneyre, près du Tabousset, vallée de 
l'Hongrin. 
C. Epithymum Murr, la Dix 1800m, Folliaux. 
Myosotis palustris Roth, les Lagots, les Ghavonnes 
1720 m. 
M. alpestris Schm. Châtillon et Tarent 2450m. 
M. intermedia Lk. les Esserts de Leysin, la Com-
ballaz 1350"', La Ville, Ormont-dessus 1500™. 
Pulmonaria officinalis L. Gryon, Huémoz, Ghesières, 
les Ecovets, Leysin, Boveau, Plan-Falcon sur Luan 
1560" 
P. tuberosa Schrk. Chamossaire, sur Luan, le Char-
giau sur les Avants (avec le montana). 
Cerinthe glabra Mill. Coufin, Chamossaire ; la Dix 
2050™, Aï, Mayen, Tompey, Agites, Luan, Neyrevaux, 
Ayerne, Jorat, Folliaux — 3s : Aveneire, Vuichoude, 
Pertuse, vallon de Chaudes, Naye ! pied de Corjon (Jl). 
Solanum Dulcamara L. le Bouillet, Gorge de la 
Grande Eau sous les Grands Rochers. Clarens. 
S. nigrum L. Leysin, la Combe au Sépey ; c. à 
Montreux (M). 
Physalis Alkekengi L. Pied d'Arvel, Sales, Antagne, 
les Fornex, vallée de la Petite Gryonne 900-1000™ 
(Isabel) Glutières, route du Sépey. 
Atropa Belladona L. usine électrique de Vuargny, 
Belle place et Pierre de l'Heure, à la Cheneau; sur 
le Pont d'Egraz, Roche, route de Glion au Pont-Bri-
del; c. de Chamby-Avants et plusieurs autres stations 
sur Montreux (M). 
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Datura Stramonium L. OUon, Leysin'/1450*» oieu 
1895, 974900; entre Brent et Gfaailly (Ml).: 
Verbascum nigrum L. Leysin, Sépey, Corbeyrier, 
Mayen,J Ai-r ISOO1",. vallée de l'Eau froide, alpes' de 
Montreux (M) — 3s : Lécherette, Tabousset. 
,iF.i Thapsus L; Huémoz, Sépey, Leysin, Veyge, Cor-
beyrier 3s: du Tabousset à la Pértusaz.'i 
, FJ thapsiforme Schrad. Aigle, Corbeyrier, Boveau. 
• V.rLychnitis.L. Chalex, Corbeyrier, la George, Ave-' 
neire 1550m, pied du Mont d'Or 1600m. 
Scrofida'ria. rtodosa L. eh Soud! isur.-, Villars 1551V", 
de Leysirï à la Pierraz à lOOOmJi v.V-,V/\i\\.^  '<\\,z»v)f. 
Linaria Cymbalaria Mill, toujours plus répandit" i 
ce. au lieu de RR. St-Triphori, Aigle, QUon,' Roche, 
ce.ità Villeneuve, Grandchamp,: Véytaux- ce. à' Mon-
treux, Chernex, Brent. ;.! . xi;!li;d 
Antirrhinum Orontium L. Aigle, Verchiez, Fontaney, 
Chernex, c. vignes de Montreux (M). ' 
Veronica Teucrium L. non R. mais AC. et même ci 
Panex, Veyge,' Leysin, Corbeyrier, Agites, ce ' Mayên, 
Aï 1900m, Mont d'Or, c. chaîne de Malatrait, et' alpes 
de Montreux (M) — 3s : la Dent a Château-d'CEx.. ) 
V. Beccabunga L. c Bretaye 1780m, la Dix 1740"V 
c. lac d'Aï 1900ffl, Grand Ayerne, Jorat — 3s : Ave-
neire, Pàqueret, Vuichoudaz. >i . . n r ' I 
F spicata L. monte à 2000*11, Aïv la Riondaz. --Ai>V. 
V. alpina L. 3s : Lavaux, Vaudallaz, lac Liosoriy 
c. Naye.<M)r. m; U,*:) / . : T M it«v,m, .-•', 
F. saxatilis Scop. 3s : Chàtillon, col de Lavaux.:I!M.;>M 
•uFJi fruticulösa Li •. Mont id'Or, c. à Famelon, .'Aï, 
Mayen, AC. chaîne d'Avenèire. .ii •>•'>!!•.•.' 
Erinus alpinus L. AR. dans la chaîne de Chaussy, 
c.; chaînes d'Aï et Mont d?Or, murs à Roche 390m, 
Gorges du Chauderon, Chaulin (M) —r 3s : Gorges du 
Pissot, de l'Hongrin et de la'Tinè. .. ••'! ••• 
Digitalis lutea L. Leysin, Comballaz, Corbeyrier, sur 
Boche, Liboson, Chamby-Avants, ViLlars. (M). 
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i' Alectqiïolophus àipmua Bing. La Dix, Truex, Pointei 
àrl'Aiguilteiniu!! » n o l i u v : <C, (!/.) y.wn-.wXh 
A. hirsutus AU. 3s : jusqu'à 1350m, vallée du Grand 
et Petit^Hongrin, au Leyzay 145Qm; ! i 
Pedicularis verticillala L* c. Aï > 2250"», Truex 
4280m,nla< Dix 2300 , la Paraz 2350». \-M\> ..{, hlVwm! 
P palustris L. 2r : c. la Franche, en Saussazy La+ 
gotë, silpes dXMJon; :BadausazT Rouvenaz^Oratont-desisus, 
lac Pourri, lac Rond, Grand Ayerne, — 3s: la Bananas* 
auVPetit. Hoagrißi. *n<rti;i;j 'njin J *.\rtU>'.A (imVow/ï 
P . Barrelieri R'chb. chaîne de Naye (M) — 3s : toute 
la'^âineiide .Cray ! le' Savighy, (Jf). ! >.\vOwuov.U> .'V 
H-iRi f»&'o*a'»fiw, .la Dix, 2450m,, ! Chaùx-de-Mont 2180m. 
Melampyrum cristatum L. Chalexy Ja Gktivaz,!' Flofc 
de GEèltazynYéygë'1450m, ,<ie Mont ,de> Roche>vBàieAde 
Clarens à Brent (M). ,;.;)</. j>!i 
Bartsia alpina L.VAÏ* 2250>»,; Lavaux 2350«V *vV„f 
Euphrasia minima Jacq. Famelon, Mont'd'Or w 3s : 
La vatiSt 2200m* Charbonnière, : Pierre du \ Moelle, A#e-
neire, Naye (M).-,is'ii h-r-liol/. -i >irv//. h - > • 11 î. >* I 
; E..satisburgensifi Funk. La Dix, Malâtaait..,\»nu\v\ 
Lathraea squamaria L. le Montet, Corbeyrter; iMön* 
treux, Belmoat) (M). ••'i';il-.- .:>A .J »Uw.VtnL nVUmV/A 
,< Salvia verticillatai L. Panex; I Pontis; graviers denla 
Veveyse (M). <•••,•:;' u;. / mi ••<, H u-.iilii/wll.) • I-:HIH; 
inThywnts Setepyllum nvl> ,prœcct£ Bnq.oAï, • Gfceuxr«de-
C h a m p . . '^'i- . .! l ' i . Mi i . i ! ui •->!• i i i i i i i 
Thymm Serpyllum L. v:: oi*ai«S Aigle, Fooianeyi 
./.Caiamintha, ascendens Jord, Plantour, Fontaney, 
Pteitis, Grands Rochers (route du Sépey)of; 
»'(E officinalis Mnch. Sépey, AigremoM. > oy\>\vu>\'\ 
Lamium purpureum L. pied de Famelon 2050«. ^Viq 
. <Li mamlatwri L. Corbeyrier, Sépey, Luan, chatels 
d'Aï et;,de .Mayen lÖOQpp.^ ioivjn; A II JVN-UJUVUJ '\ 
< ' iGaleopsis < intermedia Vill., alpés des Oraioutsv sous 
Mayen, Folliaux, — 3s : Charbonnière, Aveneire. ( u:i 
Stachys sylvatieai L. Cliesières, Leysin, Sépey, Or-
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monl-dessus, vallée de l'Eau froide, sous-alpes de 
Montreux (M). — 3s : vallons de l'Hongrin et du 
Leyzay. 
S. recta L. pied d'Aï et de Mayen env. 1850™. 
Betonica officinalis L. 388-1800™. 
Brunella grandiflora Jacq. 2r, 3s : c. partout 500-
4900™. 
Ajuga reptans L. v. alpina. chaînes d'Aï et de Ma-
latrait. ' 
Teucrium Botrys L entre Clarens et Vevey, Leysin 
1300™. 
T. Chamaedrys L. Flot de Crettaz, sur Leysin 4300™. 
Pinguicula alpina L fentes de rochers humides 
à la Tour d'Aï 2000™. 
Lysimachia nemorum L. 3s : bois des Charmilles, et 
des Anteines. 
Anagallis tenella L. prairie marécageuse à Chamby. 
Centunculus minimus L. Praille de Noville. 
Androsace helvetica Gaud. Tarent, Châtillon, Truex, 
Pointe d'Aveneire et de Montérel (rare). 
Primula elatior Jacq. sur le lac Segrai 2150™. col 
d'Aï 2142™. 
Primula Auricula L. AC. chaîne de Chaussy, abon-
dant en Marnex, à la Paraz jusqu'au sommet 2543™, 
aussi à Châtillon et versant N. du Tarent. 
- Samolus Valerandi L. abondant à Aigle, canaux au 
midi de la route d'Illarse. 
Globularia cordifolia L. 3s : Dorchaux, Montérel. 
G. nudicaulis L. AC. au Pillon, Aï, c. versant N. 
du Mont d'Or et Dorchaux, c. Pertuis d'Aveneire (M). 
Plantago media L. montée d'Aï et de Mayen 4650™. 
près des chalets de la Dix 4700™. 
P. lanceolata L. mêmes stations et Malatrait 4800™. 
P. arenaria W. K. graviers de la Veveyse (M). 
Chenopodium hybridum L. Sépey, Crettaz, Leysin 
4300™. 
C,album L. c. Leysin, Feydey 1400™. 
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Atriplex hastatum L. Villeneuve, place de depots. 
Rumex arifolius All. Creux-de-Champ ; Mayen ; sous 
Lioson d'Argnaulaz. 
Polygonum Convolvulus L. les Esserts 1350m, Fey-
dey 1450m, La Ville, Ormonts 15CHK 
P. dumetorum L. Combe de Pare Blanche 800m. 
P. aviculare L. hameaux les plus élevés des Or-
monts 1500m, c. chalets de l'Ortier du Folliaux 1600m. 
P. Bistorta L. descend dans la plaine : pi. loc. des 
deux rives du Rhône, pied d'Arvel ; près d'Illarse, 
sous Vouvry, près Muraz, etc. 
P. lapathifolium L. Sépey, Leysin. 
P. Hydropiper L. St-Triphon, Duzillet. 
P. mite Schrk. St-Triphon, Aigle, Ollon. 
P. minus Huds. Roche, Chessel. 
Daphne alpina L. 3s : Rochers des Tours sur le Gros 
Mont (Jt). 
Thesium alpinum L. 3s: Sonlemont, Montérel. 
Hippophae rhamnoides L. c. sous Arveye et Villard, 
baie de Garens (M). 
Euphorbia dulcis L. sous-alpes d'Ollon, les Mandreys 
à Corbeyrier 1550m. 
E. dulcis v. chloradenia Boiss. Plantour, Villeneuve. 
E. platyphylla L Yvorne ; Clarens (M). 
E. stricta L. AC. partout plaine et coteaux jusqu'à 
900m et plus. 
E. amygdaloides L. AC. partout jusqu'à 900m Bex-Mon-
treux. 
Parietaria officinalis L. Antagnes, Forchex, Sonzier; 
Montfleuri, Crin, la Corsaz (M). 
Humulus Lupulus L. cuit, dans les montagnes, de-
vant les chalets : Crettaz, Leysin 1270m, Comballaz 
1376m (commun vallée de la Venoge). 
Juglans regia L. à Cergnat, Ormont-dessus 1060m, 
Huémoz 1010m ; à Villard, Hôtel du Muveran 1270m 
fructifère en 1893 (Isabel). 
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Querem sessiliflora Salisb. Suchet et Signal de Lepsin 
1270m. t,.\f. :
 (J 
Corylus Avellana L. les Sasseis de Chevril, Ormont 
à;4600m (Isabel). -"i ..i 
Salix herbacea L. 3s : la Paraz, le Tarent, PAu-
dallaz, Lavauxk ü
 i r , «h'iM.'i ..i • -.•,:., uV> .«\ 
,S. serpyllifolia Scop. le Coin, Mont d'Or, Aï,, >\ 
S. nigricans. Fr. chemin de Gryon ,à Taveyannaz 
env 1500m ; Plan Falcon sur Corbeyrier 1560m-^ u 
, Arum maewlatum t . Salaz, Villeneuve, Noville. ,,.,,, 
Orchis globosa L. stations extrêmes: le Furet sous, 
Yvorne 380m
 e t sous Fawelon 2100m et la Dix, Ormorçts-
dessus 2150m. , 
0. sambucina L. ce. aux Esserts, vallée de l'Eau 
froide. .. >\ 
,0 . latifplia L. c. jusqu'à 1600m et plus haut ;., Aï, 
Mayen, Folliaux 1700m, sous Fameïon 1750m. 
0. palustris Jacq. Chaulin sur Clarens (M). , , v 
/•,Gymnadenia. conopea R. Br. — 2000m et plus ;\ la 
Dix et Chaux de Mont à 2100m. 
; G. odoratissima Rich. c. marais sous Aigle.'et 
Yvorne ; Chamby (M). 
Anacamiptis pyramidalis Rich. Chamby (M). 
Cceloglossum albidurn Htm. 3s : Forclettaz et Mon-
ierei, vallée du Petit Hongrin. v>,\/ \\ 
Nigritella angustifolia Rich. 3s: Vieille Chaux, à La«-
vaux230i)m'. 
Chamaeorchis alpina Rich. 3s : la Chenau sous 
Chaussy, -Mont1 d'Or et Charbonnière. 
Aceras anthropophora R. Br. monte au-dessus dé 
Veyge 120O. 
Epipogon aphyllum Sw. forêt de l'Ovaille, Luan sur 
Corbeyrier. •'•>•< '•'< 
Cephalanthera Xyphophyllum Rchb. Âc. : Lieugex, 
Aigle; 390m, Pallueyres^ Forchex, Panex, la Glaivaz, 
Larrevoin, Plantour; Pissot de Villeneuve, n "iV;!. 
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/l<u. grandiflora Bbgt. Fenalet, la Glaivaz, sur Roche; 
de Glion à Caux (M). 
Epipactis latîfolia, AH. v. viridiflora, vallée de l'Hon-
grin. 
E. atrorubens Schult, sur Feydey de Leysin 1500m ; 
vallée de l'Hongrin. 
-'iNëotUa Nidus Avis Rich. AC. Gorges du Ghaude-
ron (M). 
Spiranthes aestivalis Rich, de Villeneuve aux Gran-
gettes (M). 
^Sturmia Lœseiii Rchb. Chaulin ; entre Ghamby et 
Brison (M.) 
• '"'^Leucojum vernum L. est à la plaine à Aigle; AC. 
aux Planches 403». 
( ^Narcissus pseudo-Narcissus. L. 3s : G. aux Bodemos, 
Rougemont, 
N. poeticus L. No ville. 
aii Nv nadiiflorus Salisb. plaine à la Maladaire et au Du-
zillet à Aigle 39î>. 
N: radiflorus Salsb. f. dicephuia. AC. aux Avants et 
ailleurs, alpes de Montreux. > 
< ' Streptopm amplexifolius DG c. vallon de Nant. 
Polygonatum verticillatum Ail. à plus de 1800™ BOUS 
'Mayen et Famelofl. ,: : - : : ..'S ' .ùuy.îvA. X 
'P.multiflorum AU. à 1000» sur Roche. 
.'"»i PA<officinale Ail. Le Cat. Pittier l'ignore à l'ouest 
(imprimé Est pur erreur) de Roche et de la Ghau-
•danilè!; observé au Mont de Roche. Pissot sur Ville-
neuve, le Folliau, Grand Ayerne. «'O^li: ze in ï 
-'il'fluscws aculeatus LJ à-iphis- de flQù™ au Chable 
rouge près Yvorne. ./.'A) U uKn)i:d'j i; m;in 
: 'I'Tamus communis L. plus de 900* au Pont d'Egraz 
sur Roche. .'»'><> ..••>!<••//. 
' Tulipa sylvestris L. bois d'Antagnes d'après Isabel. 
Anthericum ramosum L. non point AR. mais :C> ; 
Montreux, route de Glion (M); 3 s ; vallée de l'Hongrin. 
A. Liliaçjo L. 3s : Dent de Coijon (I1). 
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Paradisia Liliastrum Bert. 3s : la Vuichoude, 
Chaude, Naye. 
Ornithogalum nutans L. la station de Montreux est 
à Tavel (M). 
O. pyrenaicum L. Devens, Fenalet, Gryon, 1180™ 
Corbeyrier ; le Basset près Ciarens (M). 
O. umbellatum L. Noche près Aigle, Yvorne, Vers-
Cort. 
Gagea lutea L. 3s : Aveneire, Naie d'en bas. 
Allium sphaerocephalum L. A.c. route du Sépey, ce. 
Grands Rochers, Flot de Crettaz. Suchet de Leysin, 
roc de Veyge et Mont de Roche. 
A. foliosum Clar. Col de Lavaux versant S. 2350m. 
A. oleraceum L. Roche ; Sonzier (M). 
A. montanum Schmdt. de Chamby aux Avants (M). 
Muscari comosum Mill. AC. Antagne, Noche, Ver-
chiez, Fontaney, Corbeyrier, Pissot de Villeneuve. 
Tofteldia calyculata Whbg. 3s : Lavaux à plus de 
2000«". 
Juncus conglomerate L. Leysin, Badausaz 1450™. — 
3s : vallée de l'Hongrin. 
J. filiformis L.. et alpinus Vill. 3s : Seeberg près 
Isenau. 
/ . Jacquini L. 3s : arête du Plan de l'Ecrit sur 
Château d'Œx (J1) nouveau pour le district sarinien ! 
J. bufonius L. env. 1680m près la Pierre du Moelle. 
Luzula pilosa Wild. 1600m sur Leysin. 
L. sylvatica Gd. Géteillon d'Aï 1900m, arête de 
Truex 2180™. : 
L. spadicea DC. 3s : Lavaux, l'Audallaz ; la Vide-
man à Château d'Œx. 
L. multiflora Ehrh. Lioson d'Argnaulaz 1900™ ; 3s : 
Aveneire 1850™. 
L. multiflora v. alpina Hpe. tourbière de la Ba-
dausaz.. 
Notre collègue, M. Chenevard indique le L. Sieberi 
Tsch. à Pont de Nanl. 
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Heleocharis Lereschii Thorn. Cette rare espèce qui, 
paraît-il, a disparu des Pierrettes, avait été trouvée 
aux Grangettes par E. Secretan. II serait intéressant 
de rechercher si elle y est encore. 
Scirpus sylvaticus L. ce. Lac Pourri lolO111 ; Grand 
Ayerne, Jorat ; c. en Soud sur Chesières 1550m. 
S. caespitosus L. la Badausaz, lac d'Aï 190O1". 
Eriophorum vaginatum L. la Badausaz, lac d'Aï. 
E. angustifolium Rth. Lac Pourri ; 3s : la Jointe, 
Sierne Raynaud. 
Carex pulicaris L. la Badausaz ; 3s : les Mosses, près 
de la source du ruisseau des Biolies. 
C. dioica L. la Badausaz. 
C. pendula Huds. du Pont-Bridel aux Avants ; Gor-
ges du Chauderon au-dessous du Pont de Pierre (M). 
C. Horiischuchiana Hpe. la Badausaz. 
C. sylvatica Huds. Gorges du Chauderon à Mon-
treux (M). 
C. capillaris L. la Paraz, Mont d'Or, Truex. 
C. sernpervirens Vill. Col de La vaux, Ormont 2250m. 
C. ornithopoda Wild. 1800m forêt sur Leysin. 
C. Halleriana Asso. à Drapel, aux Pesses, Gorges 
de la Grande Eau, Cretallet, Pontis d'en bas, les cinq 
au-dessus d'Aigle. 
C. clavaeformis Hpe. 3s : Perlet à Bovey avec le 
C. glauca et le C. Goodenowii et l'hybride (Jl). 
C. ampullacea Good. ce. lac d'Aï 1900m. 
C. vesicaria L. lac Pourri. 
Echinochloa Crus Galli Beauv. Ollon, Verschiez ; 
Chailly (M). 
Setaria verticillata Bv. Yvorne, Taulan, Vernex-
dessus (M). • 
S. glauca Bv. les Devens ; Brent (M). 
Anthoxanthum odoratum L. Truéx 2190™, Aï et 
Berneuse 2200m. . . 
Phleum asperum Vill. Aigle, Devens. 
P. pratense L. c. sur Leysin jusqu'à 1500m. 
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i'Gyneeon Dwctylofo Pers: Drape! 680>-.*s•tnifatwbH 
"'K'MiNurn effümm L. Gorges du Chauderon (M).-!u;u,q 
Calamat/rostis tènella Host. 3s : Plan de ï'Ecrit 
chaîne de Cray, sur Chàteau-d'Œx. 
''"PHragmiteà commttnis Trin. marais de Cretasse sur 
Sépey l^OO*.^"'^'^^ '1XJ3 1'"°^ J'i'"> -:-> ; J/"iol .'JII'IH'/A 
Koelérla hirsuta Gaud. Rochers de Naye, trouvé' en 
en - ' <904 ' par M. G.! Mayor; nouveau pour la Äore 
VàiWfoise1! • ^'- '• l-n!l!l<l ouJ. illfl .«u>.i's\o'\VVÄMv,i\» .'^  
. Deschampsia caespitosa Bv. c. partout jusqu'à 
'•äÖÖOw."'-"^  8'JI 
Holcus mollis L. Duzillet, Pré Nàyroud, plaine d'Ai-
gle et sans doute répandu. 
['^rrïimainërum elatiùs M. K.2r : c partout, Gryon, 
sous--alpés d'Ollon, d'Aigle, Sépey, Leysin, Corbeyrïér; 
c. à Montreux (M). 
-iiol/. i; iio'iaiiului.) ui< .-^'"ïui! «jshijll Jj,>i'.i'.liiv. '» Avena pubescens Huds. Géteillon 1970m Chaux de 
Mont 2Q50«vAï,2200"».,,
 n , u> 
, MeUca glauca F. Sch. sur Leysin 1600™. 
iU. uniflora Retz. Corbeyrier, Veyge, sur Vuargny, 
pujif. ?ttttoî^ L-, ÎSOUS Géteillon d'Aï 49Q0nv.n)j.,^  ^ ^ 
ßn'zo media L. observé jusqu'à 2000m alpes d'Aigle, 
al Sragrostis minor UmU &• gariölde Gterensî' sur La 
Tour (M)», obj'irlyd'l j'j iîvwoHahooï) O al it) »wfti^ .0 
Poa compressa L. les Pesses, le Mont de Roche ; 
Montreux (M). .hino'j oa\ .J o'rvwomvî .">> 
;x9ÄoaM&*ü*R>IB9. 3s : tulléede l'äongita <&VHVJ3L 
Festuca heterophylla Lam. sur l'église )de Mop-
-3Ù«Mf/(B||teluxîT ,ofli07Ï .va ßS»-Uto'sV«w ohoiaZ 
F. pratensis Huds. stat. sup. : Plan de la;Dix i850p, 
Pré d'Aveneire 1895mTHoson d'Argnaulaz 4930», entre 
! le ïlftc d'Aï!et Chaux de Mont 4950m ,et-pl«8*.(>A\sik 
F. gigantea Vill. ne manque pas â la plaine c>!le. 
dans les aunaies , bords des Monneresses d'Aigle')\ 2r : 
c. ChesiêM, Villurs, Leysin, Boveau, Sépey, Ormont-
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dessus, vallée de l'Eau froide et de la Tinière, les 
Avants. — 3s : vallée de l'Hongrin. 
B. asper Leysin, Aigle, Corbeyrier, Sépey, Ormont-
dessus. 
B. sterilis L. Leysin au Feydey 1400™. 
B. tectorum L. Leysin, chemin de fer Montreux-
Clarens. 
B arvensis L. Sépey, Leysin, Feydey 1400m. 
B. commutatus Schrad., Sépey, Leysin, Feydey, près 
des chalets de Mayen 1850m. 
Brachypodium pinnatum R. Br. c. jusqu'à 1700m et 
plus. 
v. rupestre Aigle, Bex. 
B. sylvaticum R. S. ce. taillis de la plaine ; AC. 
montagnes — 1600m. 
Agropyrum caninum Schrd. 2r : non R. mais c. 
montagnes d'OHon, Sépey, Leysin, Veyge, Corbeyrier : 
Montreux (M) : — 3s : vallée rie l'Hongrin. 
A. repens Beauv. Pontis, Corbeyrier; Montreux. (M). 
A. glaucum R. S. le Flot de Cretlaz 1270">. 
Elymus europseus L..2r : AC. des Iles à Creux-de-
Champ, Sépey, Creltaz, Leysin, vallée de l'Eau froide, 
c. au Cubli; — 3s : vallée de l'Hongrin. 
Lolium perenne L. Feydey I45()m, l'Ortier de Folliaux 
1600m. 
Lolium italicum k. B. Yvorne ; Montreux, Ghailly (M). 
Juniperus nana Wld. chaîne d'Aï ; arête de Mala-
trait-Montérel, Naye (M). 
Selaginella spinulosa A. Br. 2r : Aï, Badausaz — 
3s : Mont d'Or, Aveneire, Pointe à l'Aiguille, Naye. 
Equisetum hiemale L. forêt de la Joux verte ; Tuf-
fière sur Montreux (M). 
E. variegatum Schb. 3s : bords de l'Hongrin entre 
la Scie et le Tabousset. 
E. sylvaticum L. col de Jaman, les Prévondes (M). 
Botrychium Lunaria Sw. AC Chaînes d'Aï et du 
Mont d'Or, Monieret. 
10 
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Polypodium vulgare L. v. cambricum Chillon. E. 
Burnat sec Christ in litt. 
Pteris aquilina L. à la plaine au pied d'Arvel. 
Blechnum Spicant Roth. 3s : bois des Charmilles et 
de Charbonnière. 
Scolopendrium vulgare Syms. Col des Essets vers 
1900™. 
Ceterach officinarum Wild. Belmont, Chailly (M). 
Phegopteris Polypodioides Fée., 3s : la Praisaz, 
Sierne Raynaud. 
P. Robertianum A. Br., vallon de la Tinière (M). 
Aspidium Thelypteris Sw, le Golliez sur Aigle. 
A. montanum Asch. sur Villard,en Soud. | 
Les travaux de M. F. Jaquet, publiés dans les Mém. 
Soc. Frib. Se. nat. Botanique vol. I, mentionnent en-
core de nombreuses stations intéressant le bassin sa-
rinien de la flore vaudoise. Citons seulement : Gera-
nium lucidum L. entre Hautaudon et Bonaudon, Ta-
raxacum nigricans Rchb. au Plan des Eaux, Poten-
tilla Nestleriana Tratt. pâturage de Commune, vallée 
de l'Hongrin. Sempervivum arachnoideum L. arête 
entre la Dent de l'Ecrit et la Dent de Paray. Sedum 
atratum L. même station ; Sedum micranthum Bast. 
Dent de Ruth ; Salix grandifolia-incana = S. subal-
pina, entre Montbovon et la Tine; enfin la chaîne fron-
tière, de la Dent de Savigny à Naye — surtout les 
Dents de Paray ou de l'Ecrit — renferme de nombreu-
ses variétés d'Alchimilles, voir le vol. cité, Fasc. V. 
H. JACCARD. 
Aiglo, mars 1905 
